

































































































































実験l 平 均標準偏差 変動係数
ppb ppb % 
ジクロロメタン 93.3 10. I 10.8 
クロロホルム 39.3 7.6 19.3 
ベンゼン 4.3 0.6 13.3 
実験2
ジクロロメタン 184.3 29.9 16.2 
クロロホルム 11. 3 0.5 4.4 
ベンゼン 4.8 1.3 26.5 
実験3
ジクロロメタン 139.0 16.0 11. 5 
クロロホルム 69.3 14.7 21. 3 






































ppb % ppb 
1.2 7.4 7.8 
0.0 0.0 3.0 
0.6 10.2 2.8 
0.8 3. 7 4.4 
0.5 15.4 o. 7 
0.5 22.2 0.5 
0.6 10.5 1.9 






































ppb % ppb 
0.5 4.9 3.5 
7.3 5.4 46.3 
0.5 11. 8 1.4 
標準偏差 変動係数 日
ppb % ppb 
0.5 10.5 1.6 
0.8 9. I 一3.0
1.5 9.5 5.3 
標準偏差 変動係数 日
ppb % ppb 
0.6 16.5 1.2 
0.5 10.5 1.6 
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I 
The easy method for VOC (Volatile Organic Compounds) measurement by which can be 
obtained the long term integrated VOC concentrations in the room， was developed and the 
VOC concentrations were analyzed in some chemicallaboratories and studies. The chemical 
compounds corresponding to VOC used were detected in the laboratory where scientists 
carried out an experiment by using a large volume of VOC. The higher VOC concentration 
was determined in the laboratory where a large volume of VOC was used. The fume smelled 
from a laboratory may not be direct1y affected by VOC. The scientists and students working 
in the laboratory might be polluted significant amounts of VOC because of ignorance. 
